Light and electron microscope studies of grass carp (Ctenopharyngodon idella) organs following exposure to various sublethal concentrations of diazinon by Sharifpour, I. et al.
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